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الجزيرة عنوان للمهنية ونشدان املصداقية والحقيقة 
بعد 22 سنة تزداد عزمًا
الـجـزيـرة في  على مــدى 22 سنة منذ انـطـالق شبكة 
املرئي  سنة 1996، ظلت تتصدر املشهد االعــالمــي 
على الساحة العربية، بل وصلت إلى العاملية كمؤسسة 
االعـــالم لكونها تسير على نهج  مـؤثـرة فـي صناعة 
املـسـاس  الحقيقة دون  الـحـريـة واملـصـداقـيـة وانــشــاد 
أغلب  املهني وبشهادة  بالثوابت اإلعالمية في املجال 
خبراء اإلعالم والسياسة إقليميا وعامليا.
◄ وستبقى الجزيرة
فقد كانت  االعـالمـي،  التاريخ  مر  ثابتة على  بصمة 
ولكن  كثيرة وكبيرة،  االنـطـالق  بـدايـة  مـع  التحديات 
مع مـرور األيـام أصبحت أقـوى من أي وقت مضى، 
فـي كـل لحظة وذلـك  إبـداعـا ومصداقية  تــزداد  حيث 
ــوارات تلفزيونية  بــرامــج وتـقـاريـر وأخــبــار وحــ عـبـر 
كانت من خاللها تنشد املهنية التي ال مثيل لها في 
ثـابـتـة رغــم الصعاب  الـعـربـي بخطى  تــاريــخ االعـــالم 
الذين حاولوا  املصداقية  أعـداء  قبل  والخصومة من 
«وأد حرية الكلمة» ففشلوا فشال ذريعا؟
◄ واستطاعت عبر الـ 22 سنة املاضية
أن تصبح ذلك األنموذج املتميز ليس في مجال اإلعالم 
االلكترونية  املـواقـع  بـل اكتسحت أيضا  املـرئـي فقط، 
ــــك مــن خـالل  اإلخــبــاريــة األخــــرى عـبـر االنــتــرنــت، وذل
موقعها االخــبــاري «الـجـزيـرة نــت» الـــذي أصـبـح رائــدا 
في مجال الصناعة االخبارية ومتابعة األحــداث بكل 
شفافية ومهنية عالية.. وقد نال موقع «الجزيرة نت» 
الجوائز االقليمية والـدولـيـة عبر مسيرته  العديد مـن 
الطويلة وهو ما يؤكد مدى نجاحه وتأثيره في نفس 
املتلقي العربي واألجنبي.
◄ الجزيرة تزداد عزمًا
وعبر شعارها الذي دشن باألمس بعد مرور 22 سنة 
على تأسيسها ستصبح الجزيرة بالفعل أكثر عزما 
وإرادة.. ولعل األحداث السياسية الدامية التي تعصف 
بالعالم في هذه األيام تجعلها أكثر مصداقية وعزما 
التغطية االخــبــاريــة دون خـــوف مــن أحـد  فــي  بالفعل 
التي كانت وما  انحدار في تغطيتها اإلعالمية  ودون 
زالت هي األقوى واألقدر على الساحة، وهذا بكل تأكيد 
الـعـرش اإلعالمي  للتربع على  القادمة  الـقـوة  يجعلها 
رغم التحديات.
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◄ شبكة دولية ما زالت في ريعان شبابها وقمة عنفوانه
◄ ظلت صامدة في ظل وجود املحطات املقلدة واملعادية لها
◄ رغم التحديات كشفت أباطيل وزيف إعالم دول الحصار
ــزام فــي مــنــاصــرة الـشـعـوب  ــتـ 22 سـنـة مــن االلـ
وكشف الفساد ومواطن الخلل في املجتمعات 
العوامل كانت  العربية.. كل هذه  العربية وغير 
السياسية فــي دولـــة قـطـر لخلق  رؤيـــة اإلرادة 
الـواقـع، فعملت  مؤسسة إعالمية مختلفة عن 
العدالة  الجزيرة على نصرة املظلوم وتحقيق 
ــيـــة ضــــد الـــحـــكـــومـــات املــتــغــطــرســة  ــمـــاعـ ــتـ االجـ
الجزيرة وستظل  واملتخلفة.. نعم هكذا كانت 
إلى األبد.
